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MODEL LATIHAN GERAK ENTRY PADA CABANG OLAHRAGA LONCAT 
INDAH 
 
ENTRY MOVEMENT EXERCISE MODEL IN DIVING 
 





This study aims to: (1) produce the entry movement exercise model in the form of a book, 
(2) make an effectiveness test of the entry movement exercise model in diving. The 
research type of this study is the research and development from Borg and Gall, which 
summarized through four steps, that is: (1) preliminary studies, consist of literature 
review and needs analysis, (2) model development plan, consist of drafting design, (3) 
validation, evaluation and model revision of draft model, then testing phase in small 
group and big group, and (4) model implementation, consist of effectiveness test. Data 
obtained and collected through observation, questionnaire, document, test and non test, 
were analyzed in qualitative and quantitative. Result from this study is the entry 
movement exercise model in the form of a book that consist of 44 variation exercise 
model. According to the experts, based on model testing and effectiveness test, it can 
concluded that the entry movement exercise model effectively to improve the entry 
technique in diving.  
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Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menghasilkan produk berupa buku model latihan gerak 
entry, (2) menguji efektivitas model latihan gerak entry pada cabang olahraga loncat 
indah. Jenis penelitian pada penelitian ini adalah penelitian pengembangan dengan desain 
yang dikemukakan oleh Borg & Gall, yang dirangkum melalui empat tahap yaitu: (1) 
penelitian pendahuluan, yang terdiri dari studi pustaka dan analisis kebutuhan, (2) 
perencanaan pengembangan model, yang berisikan penyusunan desain, (3) validasi, 
evaluasi dan revisi model pada penyusunan model tahap awal, dilanjutkan pada uji coba 
kelompok kecil dan kelompok besar, dan (4) implementasi model, yang berisikan uji 
efektivitas. Data diperoleh dan dikumpulkan melalui hasil observasi, angket, 
dokumentasi, tes dan non tes, yang dianalisis secara kualitatif dan kuantitatif. Hasil dari 
penelitian ini berupa buku model latihan entry yang terdiri dari 44 variasi model latihan. 
Menurut para ahli, berdasarkan hasil uji coba model dan hasil uji efektivitas, dapat 
disimpulkan bahwa model latihan gerak entry efektif untuk meningkatkan kemampuan 
teknik entry pada cabang olahraga loncat indah.  
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